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野崎大地
文脈依存性の記憶
恐怖条件付付のte憶は文僚に応じて形成されうる.
ル抑制etol， Nar Rtv N.制fosci20日
運動の記憶
• r身体が覚えるプロセス』
-実際に覚えるのは脳
-通常の物事を覚えたりするような記憶(宰
言的記憶}とは異なった脳内過程が関与
している{手続き記憶)
文脈依存性の記憶
ijとミr
どこでどのように記憶を形
成したかという r文脈(コ
ンテキスト)Jが記憶想起
に大きく影轡する.
Bodd<旬 t'rol.唱"冊ザ1ndtd.20J・
記憶の分類
非軍曹的配憶
e・.--，明--町酬。-同
蜜量的te憶
陶岬fltr叫術的<ip嗣d崎/JIoIS崎市~tSthtd..却日
患者HM
-てんかん発作治療のため、側頭葉内債IJflI!
を切除
-知能には特別な問鐙なし
-長期記憶(宣言的記憶)の形成が不可能
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患者HMの症例:登場人物 側頭葉内側部
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を用いた運動学習実験
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予測との眼差情報を参照して学習が進行
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正反対の回転変換をかけると?無意識のうちに行われる運動学習
. ・・・，淘拘... 
Sttnt.lmber 
id聖書が気付か怠いうちに、 手奄量~fJ、す
方向が、回転角度と反対方向にシフト
…??
IW働hlmo&No%J，胤 G間制略ω噌y2012Ho，由..01.，此。50..20げをとt変
手を動かす方向が同一方向に収束
身体で覚える過程:その潜在性
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u軍飴包転"1
強量轟.f'lがQ.ているカーソルの動宮
¥ノ
紙行を1り返写と視寛槽暇が歪!lIeれたE車検
に適応し、直勤エラー が減少する.物I史的には向じ運動を行なっているにも関わら衣被
駿者本人は、 >Jqのターゲットに向かつてリーチング
運動しているとほじている.
，制曲咽&怖Z蝋印刷.SiOIOr 2012 M四..，ぜ&必._帆JNr4J1O$(如、，~.2制御6
フィードフォワード制御器の学習身体で覚える過程 :その潜在性
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予め回転情報量明jf，的に与え
ていたら?
『タ四ゲット11)左耐を狙って
くださいa
運動の候差情報iζ毒づいて、 フィードフズ
ワード制御援が修正 ・再栂策される.
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力場への適応過程
運動学習研究の実験手法
口ポットアームを用いて新奇
な力場を作用させる
八ンドルの勘曹に応じた新
奇なカ場
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爽なる文脈に応じた復数の内自Eモデルがどのように掛祭
されるのか? → 運動制御・学習研究の大きな問憎の
一つt日間申噌"et札AnnR智 N棚田:02010)
運動学習系の非柔軟性
も
ターゲットの色に応じて
加bるカの向きが逆~Jii
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運動学習効果の部分的転移は内部モ
デルの部分的軍離を反映している
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片鵬運動学習後 碕鵬運動への転診
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両腕iIi動モードの左腕は忘れ去っているのに片
腕運動モードの左腕は鍛えている
腕の運動は片腕で行っても両腕で行っ
ても見かけ上ほとんど同じ、しかし、
，A1 濯動学習 ，A1c 
片"だけで動かす左 (右>M動と両院還勤時
の友 {右)腕遺動では、 動作に関与する脳内過
程は奥なっている.
文脈依存性の運動記憶形成
と &
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運動学習メモリの切り替わり
/' /''¥. '¥._J毛m・'"
It鈍・晶、 、 I I 111.用
1機序
どのように切り省わりが遼成されているのか?
2.機能的意幾
どうして同じメモリを使い回ししないのか?
文脈依存性の記憶
同 ]
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Force field適応に伴う門lニューロン応答特性の変化
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運動学習メモリの切り替わり
1.後序
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どのように切り替わりが逮滅されているのか?
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リーチング運動時の門lニュー口ン応答
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反対側の運動の有無に依存した一次運動
野の状態変化
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運動学習メモリの切り替わり
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1機序
どのように切り管わりが達成されているのか?
→反対側の腕運動に伴う脳(附等)の状態変化
両腕協調運動の制御運動学習メモリの切り替わり
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2器豊能的態義
どうして!司じメモリを使い回ししないのか?
もう一方の腕から力学的な影響を受けてしまう
運動学習効果の汎化:予測
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右観運動方向がトレーニング鱒から緩れるに
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門lニューロン応答に及ぼす同側腕運動の影響
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運動学習の限害と自由に使
えるメモリの生成 複数の力場への同時適応
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反対側の腕運動からの r干渉』存在下で運動学習プロ
セスが潜むことによって、反対側の民運動の力学的影
響の摘。Eが速成される
lr干渉」があるおかげで猿軟な両院運動制御が可能に|γ時t>leroI.SfN 2，制措
住民民
自己三世
民.区民
運動学習メモリの切り替わり 運動学習メモリの切り替わり
持43: 1 QI予どのように切り替わりが逮減δれているのか?
2畿能的怠ft
2.後能的怠鍍 FうJ 守 h ・メモリを使い回υしないのか?
どうして閉じメモリを使い回ししないのか?
3外部操作
司反対側の線運動パターンに応じて運動指令を 強制約に別々のメモリを形成・想起させるこ
切り替え、柔紋な両腕協網運動を実現するため とは可能か?
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脳の状態と記憶
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